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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформирование бюджетной 
системы Российской Федерации предполагает повышение эффективности и 
качества управления общественными финансами. Наряду с такими 
составляющими, как развитие практики среднесрочного бюджетного 
планирования, переход к преобладающему значению проrраммно-целевых 
методов планирования и организации бюджетного финансирования, 
обеспечение полной «прозрачности» всего бюджетного процесса, задача 
существенного улучшения качества управления общественными финансами на 
всех уровнях бюджетной системы страны вкточает в себя и ориентацию на 
повышение эффективности бюджетных расходов. 
Управление бюджетным процессом по расходам должно быть 
переориентировано на критерии эффективности осуществляемых затрат. Этим 
целям отвечает разработка и практическая реализация системы 
бюджетирования, ориентированного на результат. Внедрение данной системы 
является неотъемлемой частью проводимой в нашей стране бюджетной 
реформы, которая позволит обеспечить стимулирование экономического роста 
и проrресса в социальной сфере за счет тесной увязки бюджетных расходов с 
приоритетами государственной социально-экономической политики как на 
федера.;IЪном, так и на региональном и местном уровнях. 
Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим 
проблемы фор:>.~ирования и исполнения бюджета не должны расс:>.~атриватъся в 
качестве основания для отказа от ранее определенных обязательств со стороны 
государства. Сокращение доходов бюджетов под воздействием финансового 
кризиса придает актуальность процессу повышения эффективности бюджетных 
расходов в рамках бюджетирования, ориентированного на результат. 
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 
дальнейшего научного анализа процесса финансирования государственных и 
муниципальных программ и резервов 
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муниципалитетами и субъектами Федерации бюджетных услуг, что позволит 
существенно повысить эффективность бюджетных расходов. 
Степень разработанности проблемы. Теоретическим и 
методологическим вопросам оценки эффективности общественного сектора 
экономики и системы бюджетых расходов посвящены работы таких 
зарубежных авторов, как Д. Андерсон, Э. Аткннсон, Р. Барро, П. Дасrупта, 
Е. Мишан, Ф. Мошер, Н. Мэннинг, Р. Мюсrрейв, Н. Парисон, П. Самуэльсон, 
А. Смит, Дж. Стиглиц, С. Вилкокс, П. Хатри Гарри и др. 
Проблемы повышения эффективности и результативности бюджетного 
финансирования рассмотрены в трудах отечественных исследователей: 
А. Александровой, М. Афанасьева, Е. Бухвальда, Д. Визгзлова, Е. Журавской, 
В. Климанова, А. Климова, А. Кудрина, А. Лаврова, Т. Нестеренко, 
С. Прокофьева, С. Рябухина, Н. Сабитовой, А. Силуанова, С. Степашина, 
А. У люхаева, Е. Черных, Л. Якобсона, М. Яндиева и др. 
Изучением вопросов повышения эффективности региональных 
финансовых расходов и практики внедрения методов программно-целевого 
бюджетного планирования в бюджетный процесс занимаются многие ученые и 
практические работники, в числе которых А. Бабич, Е. Бущ'dин, А. Гукова, 
А. Дорждеев, Д. Завьялов, Т. Иванова, О. Иншаков, В. Костюченко, 
А. Лукьянова, О. Олейник, Л. Перекрестова, М. Придачук, С. Сазонов и др. 
В то же врем.я анализ многочисленных работ по исследуемой проблеме 
повышения эффективности бюджетных расходов показал недостаточную 
изученность данного вопроса в рамках бюджетирования, ориентированного на 
результат, в частности, отсутствуют методологические подходы к оценке 
эффективности бюджетных расходов на уровне территориальных образований, 
не разработаны показатели результативности, не определены резервы снижения 
стоимости бюджетных услуг. 
Актуальность и своевременность данного направления исследования, его 
теоретическая и практическая значимость обусловили выбор темы 
диссертационной работы, ее цель, задачи и стру~~'---~-..0:=::·'".., 
~ .. '.\·'. ''. :· .'\ .. ' ' ''· f· 
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Цель диссертационного исследовании состоит в разработке теоретико­
методического инструментария повышения эффективности бюджетных 
расходов в рамках бюджетирования, ориентированного на результат, и 
обосновании методики оценки эффективности бюджетных расходов. 
Реализация поставленной цели исс.1едования предполагает постановку и 
решение следующих задач: 
- выявить принципы эффективного бюджетноrо финансирования; 
- системно представить и раскрыть содержание категории «бюджетные 
расходы»; 
- детализировать структуру стоимости бюджетной услуги с целью 
выявления резервов снижения бюджетных расходов на поставку услуги; 
- разработать и систематизировать показатели результативности 
бюджетных расходов; 
- предложить методику оценки эффективности бюджетных расходов для 
определения результативности бюджетной политики; 
- обосновать иеобходимосrь внедрения системы мониторинга 
эффекrивности бюджетных расходов на всех этапах бюджетного финансирования. 
Предметом исследовании яаляется система экономических отношений, 
возникающих в процессе осуществления бюджетных расходов на 
финансирование государственных обязательств. 
Объектом исследовании выс-rупает сфера бюджетных отношений в части 
повышения эффектИJ1ности осуществляемых расходов бюджета. 
Теоретическую и методологическую основу исследовании составляют 
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории и 
практики управления общественными финансами, использования методов 
бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджетном процессе 
различных уровней функционирования общественного сектора экономики. 
Методологической основой исследования послужили общенаучные методы 
познания, такие как системный анализ и синтез, обобщение, группировка, 
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аналогия и частнонаучные методы: монографический, статистико-
экономический, расчетно-конструктивный, социологический. 
Информационно-эмпирическую основу исследования составляют 
законодательные и нормативные акты органов государственной власти 
Российской Федерации, нормативные акты Министерства финансов Российской 
Федерации и статистические обзоры, справочные и иные материалъ1 по теме 
исследования, опубликованные в специальной периодической печати и 
размещенные в справочных правовых системах и глобальной сети Интернет; 
аналитические данные Комитета бюджетно-финансовой политики и 
казначейства Администрации Волгоградской области, результаты собственных 
расчетов автора. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 
l . Расходование бюджетных средств должно осуществляться в рамках 
системного финансирования общественных потребностей, основу которого 
составляют принципы общего и специфического характера. Достижение 
эффективности бюджетных расходов возможно при реализации следующих 
специфических принципов: 1) принцип инднкативности, который предполагает, 
что объем и дина.\fика бюджеmых расходов должны характеризовать уровень 
удовлетворенности общества в его потребностях и отражать качество 
реализуемой социально-экономической политики государства; 2) принцип 
инrибитивиости, заключающийся в том, что бюджетные расходы и их 
структура должны быть налравлены, прежде всего, на максимальное снижение 
или замедление процессов роста социальной и экономической напряженности в 
отдельных регионах, отраслях, слоях населения; 3) принцип темпоральности, 
сущность которого заключается в том, что оценка эффективности возможна 
только на основе анализа дина.-..~ики результативности бюджетных расходов. 
2. Объемы бюджетного финансирования, их направленность и структура 
должны максимально соответствовать социально-экономическим потребностям 
в бюджетных услугах общества. Бюджетные расходы - необходимое условие 
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поставки общественного блага, которое обладает такими специфическими 
свойствами, как обязательная потребляемость (благо должно предоставляться 
непосредственному потребителю и удовлетворить его нужду с целью вызвать 
определенный эффект от его потребления), неделимость (благо невозможно 
раздробить и.аи употреблять частями). Схема бюджетного финансирования 
вюпочает следующие этапы: 1) возникновение потребности в обществе, 
2) оценка государством своих ресурсов и отбор механизмов и исполнителей для 
удовлетворения появившейся потребности, 3) поставка бюджетной услуги и 
получение материального или социального эффекта удовлетворенности 
потребителя. 
3. Для поиска резервов экономии бюджетных средств в структуре 
стоимости бюджетной услуги необходи.-.~о выделить непосредственные 
расходы, прямо связанные с процессом оказания услуги, и управленческие 
расходы, связанные с созданием условий для реализации и подготовки 
поставки услуги. В зависимости от категории поставщика услуги соотношение 
непосредственных и управленческих расходов будет различно. Учет факторов 
экономии (государственное субсидирование) и удорожания (дополнительные 
социальные гарантии сотрудникам) позволяет реалистично представить 
стоимость бюджетной услуги и определить резервы снижения ее стоимости по 
отношению к различнЬL-.~ категориям исполнителей. 
4. Эффективность бюджетных расходов невозможно оценить без четких 
показателей результативности, характеризующих состояние и определяющих 
направления бюджетной политики в области дальнейшего финансирования 
государственных программ. С этой целью показатели результативности 
бюджетных расходов по характеру содержащейся в них информации 
дифференцированы на 4 группы: 1) абсолютные количество лиц, 
нуждающихся в тех или иных бюджетных услугах, общее число потребителей 
услуг, <mсло бюджетных учреждений той или иной отрасли, количество часов 
работы персонала на оказание услуги и т. п.; 2) компенсационнь1е - затраты на 
содержание бюджетных учреждений, фонд заработный платы персонала, 
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за'll'аты на финансирование проrрамм, стоимость обслуживания l ПО'll'ебителя 
услуrн, стоимость l часа работы специалиста и т. п.; 3) результирующие - доля 
лиц, получивших услуrу, количество rраждан, охваченных па'll'Онажем, доля 
освоенных бюджетных средств и т. п .; 4) качественные уровень 
образованности, средНЯJI продолжительность жизни, удовлетворенность 
населения качеством бюджетных услуг и т. п. 
5. Методика оценки эффективности бюджетных расходов основана на 
поэтапной реализации следующих шагов: l) отбор и расчет показателей 
результативности реализуемой бюджетной политики; 2) расчет средней 
арифметической и стандарта качества по каждому показатето результативности 
бюджетных расходов на оказание услуг; 3) расчет и оценка модульного 
качественного отклонения; 4) заключение об уровне эффективности 
бюджетных расходов по рассма'll'иваемому направлению финансирования . 
6. Принятие решений о целесообразности и приоритетности дальнейшего 
финансирования конхретных задач государственной политики должно 
осуществляться на основании мониторинга эффективносrn бюджетных 
расходов. Схема финансирования расходов на социально-экономическую 
политику формирует основу для внедрения системы мониторинга оценки 
эффективности бюджетных расходов (мониторинг потребности в услугах; 
моюtторинr обоснованности и целесообразности бюджетного финансирования; 
мониторинг эффективности и результативности бюджетных расходов). 
Эффективность бюджетных расходов определяется на основе расчёта темпов 
роста показателей результативности, их сопоставления и распределения по 
зонам эффективности реализации бюджетной политики. 
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- систематизированы принципы эффективного бюджетного 
финансирования с выделением общих и специфических принципов, 
сформированных в рамках внедрения или апробации определенной модели 
бюджетной политики; специфические принципы эффективности дополнены 
прющиnами индикативности, инrибитивности и темnоральности; 
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- уточнено определение бюджетных расходов на поставку общественного 
б.~ага посредством выделения признаков обязательной потребляемости и 
неделимости с целью получения конкретного результата в виде материального 
или социального эффекта удовлетворенности; 
- детализирована структура стоимости бюджетной услуги в зависимости 
от категории исполнителя с конкретизацией затрат (непосредственных и 
управленческих) и систематизированы резервы снижения стоимости услуги в 
зависимости от категории исполнителя (коммерческое предприятие, бюджетное 
учреждение); 
- разработаны показатели результативности бюджетных расходов в 
области социальной политики, которые в зависимости от характера отражаемой 
информации классифицированы по группа.~: абсолютные, компенсационные, 
результирующие, качественные; 
- предложена методика оценхи эффективности бюджетных расходов, 
основанная на расчете показателя модульного качественного отклонения от 
стандарта качества предоставления бюджетных услуг, степень отклонения от 
стандарта будет являться основанием для пересмотра данного вида бюджетных 
расходов в последующем плановом периоде; 
- рекомендована система мониторинга бюджетных расходов на оказание 
государственных и муниципальных услуг, основанная на оценке показателей 
динамики качественных отклонений от стандарта бюджетных услуг. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования заключается в разработке научно обоснованных положений, 
выводов, рекомендаций по повышению эффективности бюджетных расходов в 
рамках реализации концепции бюджетирования, ориентированного на 
результат, и возможности их применения для последующего развития и 
совершенствования теории государственных финансов. Полученные в 
исследовании результаты могут использоваться органами государственной 
власти всех уровней при разработке мер бюджетной, социальной политики в 
целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказываемых 
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бюджетных услуг, развития конкурентных отношений в секторе общественных 
финансов и обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
территории. Результаты исследования могут найти применение в преподавании 
следующих дисциплин высшей школы: «Финансы», «Государственные и 
муниципальные финансы», «Бюджетная система» . 
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
авторские теоретические положения и практические рекомендации 
докладывались и обсуждались на международных (Прага, 2009), всероссийских 
(Волгоград, 2007; Пенза, 2009), региональных (Петрозаводск, 2008), вузовских 
(Волгоград, 2007) научно-практических конференциях, публиковались в 
научных изданиях. Предлагаемая автором методика оценки эффективности 
расходов бюджетов используется Управлением социальной защиты населения 
Администрации Волгоградской области. 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
13 научных работ, общим объемом авторского текста 3,8 п.л" в том числе три 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура диссертационной работы предопределена целью, 
поставленными задачами и подчинена общей логике исследования. Работа 
состоит из введения, трех глав, включающих одиннадцать параграфов, 
заключения, списка использованных библиографических источников. Работа 
изложена на 171 странице, содержит 11 рисунхов, 6 таблиц, 7 приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
обозначена степень разработанности проблемы, определены цель и задачи, 
предмет и объект исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, отражена апробация полученных результатов 
исследования. 
В первой главе «Основы бюджетного финансирования государственной 
политикю> рассматривается сущность экономической категории «бюджетные 
расходы», анализируется их содержание, выделяется перечень субъектов 
бюджетных взаимоотношений, систематизируются принципы бюджетного 
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финансирования. 
Во второй главе «Эффективность и результативность бюджетных 
расходов в рамках концепции бюджетирования, ориентированного на 
результат» вьщеляются классификационные группы показателей 
результативности бюджетных расходов, формируется методика оценки 
эффективности общественных поставок бюджетных услуг населению, 
анализируется структура стоимости бюджетной услуги и определяются резервы 
снижения бюджетных расходов. 
В третьей главе «Направления повышения эффективности 
бюджетного финансирования» анализируется международный опыт 
эффективного бюджетного расходования и оценивается возможность его 
внедрения в практику российских бюджетных реформ, обосновывается 
проведение трехуровневого мониторинга эффективности бюджетных расходов. 
В заК.flючении обобщены резу.1ьтаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и рекомендации на)"iного и практического характера. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЪIНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные принципы эффективного бюджетного финансирования в 
условиях бюджетировання, ориентированного на результат. Субъекты 
бюджетных правоотношений в процессе осуществления своих полномочий и 
функций должны руководствоваться рядом основополагающих принципов 
взаимодействия, которые необходимо систематизировать, на наш взгляд, в 
зависи.'1ости от характера происхождения (базы формирования) на 2 группы: 
1) общие принципы, подчеркивающие основы формирования и 
функционирования бюджетной системы РФ; 
2) специфические принципы, сформированные в рамках внедрения или 
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Рис. 1. Основополагающие принципы бюджетных расходов 
Общие принципы будут актуальны при любой государственной политике, 
а специфические будут, возможно, подвергаться корректировке в зависимости 
от изменения реализуемой модели бюджетирования. В целях более четкой 
конкретизации и акцентирования внимания на результативности бюджетных 
расходов, группу специфических принципов необходимо дополнить 
следующими: 
1) принцип темnоральности утверждает, что оценить эффективность 
бюджетного финансирования в рамках трехлетнего бюджетного планирования 
можно только в условиях анализа дина.\'IИКИ результативности бюджетных 
расходов; 
2) принцип индикативности гласит, что объем и динамика бюджетных 
расходов, прежде всего, характеризуют уровень удовлетворенности общества и 
его потребностей, а также отражают качество реализуемой 
экономической политики государства; 
социально-
3) принцип ингибитивности подразумевает, что бюджетные расходы и их 
структура должны быть направлены, прежде всего, на максимальное снижение 
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или, по крайней мере, замедление процессов роста социальной и экономической 
напряженности в отдельных регионах, отраслях, группах населения. 
Обозначенные принципы эффективного бюджетного расходования 
являются основой работы всех субъектов бюджетных правоотношений в 
процессе оказания бюджетных услуг. 
Особенности содержании бюджетных расходов в условиях 
бюджетировании, ориентированного на резу.1ьтат. Согласно Бюджетному 
кодексу РФ, бюджетные расходы направляются на оказание услуг и мер 
социальной поддержки физическим и юридическим лицам в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными 
юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), 
устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной власти 
(органами местного самоуправления). 
Бюджетные расходы, таким образом, характеризуют собой определенного 
рода деятельность, обладающую следующими особенностями : во-первых, это 
деятельность, основанная на поэтапном процессе реализации финансирования: 
аккумулирование, генерирование, потребление; во-вторых, в результате 
обратной связи оцениваются возможности поставки общественного блага, 
обладающего признаками обязательной потребляемости и недели.'\tости, 
имеющего материальный и/или нематериальный характер; в-третьих, субъекты 
взаимоотношений в этом процессе конкретизируются, то есть они четко 
определяются, поскольку инициатива (аккумулирование потребности) и 
реализация удовлетворения потребности не должны быть обезличены, во 
избежание в будущем безответственности исполнителей. 
Схематично процесс бюджетного финансирования представлен на рис. 2. 
Исходя из этого, расходование бюджетных средств целесообразно производить 
в соответствии с предлагаемой схемой бюджетного финансирования поставки 
общественного блага определенного уровня качества, обладающего признаком 
обязательной потребляемости и неделимости с целью получения конкретного 
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1 этап. Общество 
(потребность, нужда) 













' Нет эффс:JС'I'а Эффект -----------------------~ 
прямая связь 
-------- -" обратная связь 
Рис. 2. Схема бюджетного фннанснровання 
поставки общественного блага 
результата в виде материального или социального эффекта удовлетворенности 
потребителя. Посредством такого механизма воздействия на экономику 
государство способно с1ИМулировать развитие разJIИ'fных отраслей экономики, 
отдельно взятых регионов, поддерживать платежеспособность или 
удовлетворять потребности отдельной категории населения, и в зависимости от 
качества данного воздействия упрочить или ослабить свои позиции в обществе. 
Резервы снижения бюджетных расходов на поставку бюджетных услуг. 
Одним из основных параметров государственного присутствия в экономике 
является полная стоимость бюджетной услуги. На..'IИ'Ше информации о структуре 
стоимости оказываемых государством услуг обществу существенно повышает 
доверие общества к органам управления на всех уровнях власти, позволяет найти 
резервы снижения стоимОС'IИ услуги, оценить эффективность ее оказания. 
Следует отметить, что экономия стоимости услуги не должна сказываться на ее 
качестве, поскольку при существенном снижении качества услуги за счет 
сокращеНИJ1 ее стоимости может возннкнуrь вопрос о ее целесообразности. 
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Стоимость любой услуги складывается из двух видов расходов: прямых 
непосредственных и административных (управленческих) расходов по 
организации условий оказания услуги. 
Прямые непосредственные расходы на оказание услуги выражаются в 
форме денежных выплат, стоимости компенсации пособий в натуральной 
форме, заработной плате сотрудников бюджетного учреждения, труд которых 
является составной частью услуги. 
Административные (управленческие) расходы, то есть средства на 
осуществление административного руководства и координации, а также на 
организацию процесса предоставления бюджетной услуги, должны 
учитываться и выделяться из общей суммы расходов во взаимосвязи с 
конкретной проrраммой или услугой. 
При оказании услуг на муниципальном уровне необходимо учесть, что 
бюджетные организации, оказывающие услуги, и коммерческие предприятия, 
работающие по государственному заказу, поставлены в неравные условия, так 
как бюджетные учреждения пользуются субсидированием в виде следующих 
льгот: льготы по оплате услуг ЖКХ и по ставкам арендной платы, отсутствие 
НДС при реализации услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми 
(если они оказаны государственными и муниципальными учреждениями 
согласно ст. 149 НК РФ). 
В связи с этим структура стоимости услуги для различных исполнителей 
будет неодинакова. Тем не менее, коммерческие организации также могут 
изыскать резервы экономии, например, за счет более качественного 
финансового менеджмента и оптимизации расходов. В то же время услуги, 
оказываемые бюджетными учреждениями, могут завышаться, помимо 
заработной платы, за счет «социального» пакета илн социальных компенсаций 
работника.\t-исполнителям. 
Структура стоимости бюджетной услуги будет варьироваться в 
зависимости от исполнителя, уровня государственного субсидирования, доли 
расходов будущих и прошлых периодов (табл. 1). 
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Таблица/ 
Структура стоимости бюджетной услуги дли различных исполнителей 
Бюджетна11 011rанизаЦИ11 Комме11ческа11 011rанизаци11 --i 
,__ __ З_а_1тр~1_ты __ _._ _____ Р_ез_е~~11~в_ы_э_к_о_н_о~ии 1 Затраты j 
- Непосредственные - Льготы по ЖКХ - Социа;IЬный пакет 1 - Непосредственные i 
- Управленческие -Льготы по налогам -Оптимизация I - Управленческие J 
(вт. ч. расходы -Льготы по аренде издержек (вт. ч. расходы J 
будушнх 11npo!W1ыx1----------'----------J будущих 11 прошлых 11 
периодов) - Качество финансового менеДЕ11ента периодов) 
В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, необходима 
детализация структуры стоимости бюджетной услуги для определения уровня 
регулируемости, анализа поведения компонент в зависи.>dости от объема 
оказанных услуг. С этой позиции все затраты классифицируют на: 
- зависящие от объема оказанных услуг (переменные); 
- не зависящие от объема оказанных услуг (постоянные). 
В качестве переменных затрат могут выступать затраты на оплату труда 
специалистов, оказывающих услуги; количество выданных социальных пакетов 
непосредственным потребителям и т. п. 
К числу постоянных затрат относят затраты на содержание бюджетного 
учреждения (коммунальные платежи, арендные платежи, обязательные 
платежи и взносы в бюджет и во внебюджетные фонды). 
В зависимости от срока исполнения степень регулируемости стоимости 
услуг может различаться . Так, в краткосрочном периоде регулируемыми 
яаляются только постоянные издержки: чем больше их доля в структуре 
стоимости, тем больше возможностей в изменении объемов предоставленных 
услуг. Для разделения затрат по указанным категориям необходимо 
проанализировать смету расходов. 
Обладая информацией о полной стоимости услуги, органы местного 
самоуправления смогут обосновать свои требования по увеличению 
финансирования из вышестоящих бюджетов. 
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Результативность бюджетных расходов в бюджетироваини, 
ориентированном на результат. Концепция бюджетирования, 
ориентированного на результат предполагает определение целей бюджетного 
планирования расходов и поиск наиболее эффективных способов их 
достижения. Степень достижения намеченных планов может определяться на 
основе набора показателей результативности реализации бюджетной политики. 
Показатели результативности бюджетных расходов в зависимости от 
характера отражаемой информации могут быть разбиты на следующие группы: 
1) абсолютные - это абсолютные показатели, характеризующие числовые 
значения потребителей услуг, время на оказание услуги, необходимый 
персонал для охвата всей категории потребителей и т. п. ; 
2) компенсационные - общие объемы выделяемых бюджетных средств на 
компенсацию работы, рабочего времени персонала бюджетного учреждения, то 
есть трудозатраты, вызванные процессом поставки услуги; 
3) результирующие - относительные показатели, характеризующие 
фактические результаты произведенных бюджетных расходов; 
4) качественные - критерии удовлетворенности населения оказанными 
бюджетными услугами. 
Следует отметить, что по каждому направлению бюджетного 
финансирования необходимо разрабатывать индивидуальный перечень 
показателей результативности. В диссертационном исследовании разработаны 
показатели результативности бюджетных расходов на финансирование 
социальной политики (табл . 2). 
Оценка эффективности бюджетных расходов на поставку бюджетных 
услуг. Эффективность бюджетных расходов оценивается с целью повышения 
ответственности органов исполнительной власти и иных бюджетополучателей 
при расходовании бюджетных средств и получения положительных эффектов 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Методиха оценки эффективности бюджетных расходов, опирающаяся на 
стандарт качества бюджетных услуг, под которым понимается 100%-ное 
обеспечение услугами всех получателей, позволит на более высоком уровне 
осуществлять систематическое информирование потребителей бюджетных 
услуг о результативности деятельности общественного сектора; обеспечивать 
руховодителей органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления информацией для принятия управленческих решений по 
оптимизации своей деятельности, совершенствования оказываемых ими 
бюджетных услуг; выявлять области неэффехтивного использования 
бюджетных средств и обеспечивать своевременное их устранение; 
осуществлять оценку результативности и эффективности произведенных затрат 
по отдельным статьям расходов бюджета; экономно, рационально и 
эффективно использовать бюджетные средства. 
Апробация методики оценки эффективности бюджетных расходов 
проведена с использованием информации о результатах деятельности 
Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской 
области (УСЗН АВО) за период 2009-2011 гг. и вIСЛючает следующие этапы: 
l. Оrбор и расчет показателей результативности реализуемой бюджетной 
политики (табл. 3). 
Качественные показатели в отчете УСЗН АВО не бЪIЛИ представлены, 
поэтому в отборочную таблицу во1W1И только абсолютные, компенсационные и 
результирующие показатели. Абсолютные показатели характеризуют общее 
число официально зарегистрированных на территории Волгоградской области 
получателей соответствующих услуг или мер социальной поддержки со 
стороны rocy дарства. Компенсационные показатели отражают объемы 
бюджетных расходов, официально запланированных по конкретному виду 
бюджетной услуги (мерам социальной поддержки). Результирующие показатели 
характеризуют долю получателей услуги (мер социальной поддержки), которым 
они будут поставлены из расчета объемов финансирования и норм расхода 
бюджетных средств по существующим нормативам. 
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Табтща 3 
Показатели результативности социальной политики в Волrоrрадской 
области на период 2009-2011гr. • 
НаnрааленИJ1 Показате..1в 
финансировани11 АбсоJ1Ютиые, Компенсационные, Результирующие, 
тыс. чел млн. nvб. •1. 
2009 2010 12011" 2009 1 2010 2011 2009 2010 2011 
1 . Соцналъная 543,3 543,З ! 543,3 4399,5 1 4782,2 5172,6 100,0 100,0 100,0 
поддержка населеКИJ! i 
2. Дополнительные меры 67,8 131,5\ 62,1 337,6 1 379,1 370,3 100,0 100,0 100,0 
социальной поддержки 
3. Поддержка жизне1111оrо 471,2 475,З 1 478,8 1855,5 i 2085,6 2208,7 65,5 66,8 67,9 
уровня малоимущих rpynn ; 
1 
населения i 
4. Социалъна11 защита 103,1 103,6 104,11 539,7! 587,6 634,1 100,0 100,0 100,0 
семьи 
5. Поддержка детей- 6523,0 6523,0 6523,0 202,51 223,4 240,8 48,5 50 51,5 
сирот и патnонат 1 
6. Реабилитация детей- 2119,0 2119,0
1 
2112,0 82,5 1 90,5 97,0 91,6 92,1 92,6 
инвалидов 1 
7. Оrдых и оздоровление 6,5 6,6 i 8,2 70,4 ; 75,9 81,1 76,0 77,0 95,0 
детей 1 
8. Социальные услуги 2293,0 2293,01 2293,0 1040,5 i 1160,8 1247,2 98,6 98,6 98,9 
гражданам ПОЖИ..'IОГО 1 
возраста и ннва.'lИДам i 
9. Соцобслуживание 20,5 20,8 20,8 541,01 598,6 646.2 90,4 91,4 91 ,4 
rраждан пожилого 
возnаста и инвалидов 1 i 
*Составлено автором по данНЫN Комитета бюджетно-финансовой политики и 
казначейства Администрации Волгоградской области. 
**2011 r. - плановые показатели. 
2. Расчет средней арифметической (QJ и стандарта качества (SJ по 
каждому показателю результативности бюджетных расходов на оказание услуг 
(мер социальной поддержки). 
Значения Q; рассчитываются по формуле средней арифметической на 
основе соответствующего показателя результативности бюджетных расходов 
на оказание i-й услуги или меры социальной поддержки за 2009-2011 гг. 
Показатель стандарта (S;) представляет собой 100%-ное обеспечение 
i-услуrами всех получателей. 
Не все услуги соответствуют выбранному условному стандарту 100%, 
поэтому рассчитаем по каждой позиции показатель модульного качественного 
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отклонения от стандарта М;, который я.вляется частным двух значений : 
М; = \ 100% • (1 - Q; /S;) \ . 
Оценку эффективности произведем согласно шкале эффективности 
(табл. 4). 
Таблица4 
Интерпретация оценки эффективности бюджетных расходов 
Икrеопопацва оцевкв У ооаень оце111С11, •/о Степень ~ктuноСТ11 
Услуга соответствует стандарту качества 0-10 Эффективны: А 
У слуга в целом соответствует стандаJЛУ 10-30 В целом эффективны: Б 
качества 
Процесс ОК838ИИJI услуrи осущеСТВЛJ1етс11 30-50 Скорее не эффективны: В 
с наnvшеНИJIМИ стандаvrа качества 
Услуга оказывается некачественно Более 50 НеэdмЬективны: Г 
3. Расчет и оценка показателя модульного качественного отклонения (MJ 
(табл. 5} 
Таблица 5 
Расчет и оценка степени эффективности бюджетных расходов 
1 
Показатель модут.воrо Сrепевь 
OТJCJIOBCBIUI (М/) ПО э++екппвОС'111 
! Направление социальной DOJIRТНКll компевсацвонному и 
' 
результирующему 
' ПОК838ТМJIМ В "о 
Социальная поддержка населения 0,0 А 
Дополнительные меры социальной о.о А 
ПOlllleDЖICИ 
Поддержание жизненного уровня 33,3 в 
малоимvших ГDУПП населения 
Соц11аJ1ьная защита сеыьи 0,0 А 
Подnержка детеА-сиоот и паmокат 50,0 в 
Реабилитация детей-инвалидов 7,9 А 
Оrдых и оздооовление детей 17,3 Б 
Социальные услуrи rражданам ПОJIСИЛОГО 1,3 А 
возоаств и инвалидам 
i Нестационарное соцобслуживашtе 8,9 А 
; ГD8Ждан пожилого ВОЗР8С1'8 и инвалидов 
4. Заключение об общей эффеК111вности бюджетных расходов по 
рассматриваемому направлению финансирования. 
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Автором были рассчитаны доли объемов финансирования по каждому 
направлению социальной политики в общей сумме бюджетных расходов и 
получены следующие соотношения : 
73,1% бюджетных средств расходуются эффективно (социальная 
поддержка населения, дополнительные меры социальной подnержки, 
социальная защита семьи, реабилитация детей-инвалидов, социальные услуги 
граждана."d пожилого возраста и инвалидам); 
0,8% бюджетных расходов используются в целом эффектИвно (отдых и 
оздоровление детей); 
25,1% бюджетных расходов используются скорее неэффективно 
(поддержка жизненного уровня малоимущих слоев населения , поддержка 
детей-сирот и патронат). 
Следовательно, отдельные направления социальных услуг в 
Волгоградской области требуют дополнительного бюджетного 
финансирования, для более полного охвата услугами и мерами социальной 
поддержхи всех получателей . 
Мониторинг бюджетных расходов. Для поддержания и повышения 
достиmутоrо уровня эффективности бюджетных расходов необходимо 
внедрение системы бюджетного мониторинга. 
Ранее было сказано, что бюджетное финансирование представляет собой 
непрерывный процесс, состоящий из последовательных этапов, каждый из 
которых характеризируется самостоятельным результатом . Мониторинг 
эффективности бюджетных расходов представ.;u1ет собой систему реализации 
бюджетного контроля, элементами которой являются субъекты, объекты, 
принципы, методика, результаты. На каждом уровне системы мониторинга 
эффективности бюджетных расходов присутствуют собственные элементы, 
представленные на рис. 3. 
Мониторинг потребности в бюджетных услугах отслеживает количество 
граждан, нуждающихся в бюджетных услугах, ведет учет потребителей, 




г-. в бюджеnшх услугах 











~убъект - исполнитель} Объект - потребитель. Результат - эффехт. 
Рис. 3. Уровни мониторинга бюджетных рас.ходов 
этапе и на основании полученных данных формирует информацию о будущих 
направлениях бюджетного финансирования. 
Мониторинг обоснованности и целесообразности бюджетного 
финансирования требует сопоставления целей и задач проводимой бюджетной 
политихи, определения приоритетов деятельности государственных органов по 
распределенmо бюджетных расходов, анализа информации, предоставленной 
органами государственного финансового контроля, и данных социологических 
опросов населения. При положительных решениях по выделенmо 
дополнительных ресурсов из бюджета на финансирование услуг или мер 
социальной по;:~держки насе.:tению необходимо отслеживать применение 
бюджетными учреждениями механизма конкурсного отбора и поиска 
исполнителей государственных заданий. В случае реализации целевых 
проrрамм финансирования требуется предварительная экспертиза их 
эффективности и результативности с целью сокрашения невостребованных 
проектов и высвобождения дополнительных бюджетных средств. 
Мониторинг эффективности и результативности бюджетных расходов 
проводится по окончании процесса бюджетного финансирования и оценивает 
полученные итоги путем сопоставления запланированных и фактических 
показателей итогов реализации бюджетной политики . Методика мониторинга 
эффективности бюджетных расходов включает в себя расчет темпов роста (Т р) 
показателей результативности бюджетных: расходов (табл. 6). Для расчета 
воспользуемся данными табл. 3, где по каждому направлению социальной 
политики Волгоrрадской области введем буквенные обозначения F (1-9) -
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абсолютные показатели, К ( 1-9) - компенсационные показатели, R ( 1-9) -
результирующие показатели. 
Таблица б 
Пример расчета темпов роста динамики результирующих показателей 
бюджетных расходов на социальную политику 
По1С83атель ТрО,% Tpl,% Условие Зона 
Rl 0,0 0,0 ТоО = TPl с 
R2 о.о 0,0 TDO=Tpl с 
R3 2,0 1,6 ТрО > Tpl д 
R4 0,0 о.о TpO=Tpl с 
R5 3.0 3,0 Tp0=Tpl с ; 
R6 0,5 0,5 1 TpO=Tpl с 
R7 1,3 23,4 : TpO<Tpl э 
R8 : 0,0 0,3 ТрО< Tpl э 
R9 1,1 о.о ТрО> Tpl д 
В результате оценки динамики показателей результативности бюджетных 
расходов, которая будет заключаться в соотношении темпов роста показателей 
результативности в базовом периоде ТрО (показатели 2010 г. к 2009 г.) с 
темпами роста соответствующих показателей в плановом периоде Тр 1 
(показатели 2011 г. к 2010 г.), по каждой позиции показатель динамики будет 
попадать в одну из трех зон: 
1. Темп роста показателя в базовом периоде превышает темп роста 
показателя в плановом периоде. Данная тенденция расценивается как общая 
положительная динамика - зона динамичного роста (Д) . 
2. Темп роста показателя в плановом периоде превышает темп роста 
показателя в базовом периоде . Динамика отрицательная - зона экономии (Э). 
3. Темп роста показателя в базовом периоде равен темпу роста показателя 
в плановом периоде. Динамика нулевая, статичная - зона стабилизации (С). 
Вывод об уровне эффективности бюджетных расходов будет 












Рис. 4. Распределение показателей динамики бюджетных расходов 
Распределение основных показателей темпов роста результаmвности 
бюджетных расходов сосредоточено в зонах Д и С, которые направлены на 
стабилизацию и сохранение достигнутого уровня эффективности бюджетных 
расходов. Показатели F7, Kl, К4, R7, R8, попавшие в зону экономии, необходимо 
в следующем бюджетном периоде более тщательно проанализировать. 
Таким образом, система мониторинга бюджетных расходов направлена на 
повышение и стабилизацию достигнутого уровня эффективности бюджетных 
расходов и планомерный пересмотр вЫJ1ВЛенных проблемных направлений 
бюджетного финансирования. 
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